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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΐΉΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1974, Τ. 25, τ. 3 
Η ΕΞ ΙΟΥ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΒΑΑΩΝ 
"Υπό 
Κ. ΣΕΤΤΑΡΙΔΗ*, Α. ΡΑΝΤΣΙΟΥ !*, Θ. ΤΣΑΓΓΑΡΗ*'* και Α. ΟΜΗΡΟΥ 
VIRUS ABORTION OF MARES 
By 
C. SEI TARIDIS*, A. RANTSIOS;:!:, TH: TSANGARIS*** and A. OMIROU 
A case of virus abortion in mares is described. 
The diagnosis is based upon the presence of eosinophilinic inclusions in the 
bronchial epithelium and the hepatic cells as well as in the presence of Herpes vi­
rus antibodies. 
The mares which gave birth to which died alter a few to 96 hours with cen­
tral nervous system symptoms (excitation - depression) have had a normal pregn­
ancy (333, 75 ± 2,31 days). The mares were presenting also symptoms of vesicular 
coital exanthema. 
eH εκ του ioö έρπητος 1 (EQUINE HERPES VIRUS 1, EQUINE RHINO -
PNEUMONITIS VIRUS) αποβολή τον φορβάδων (EQUINE VIRUS ABORTION) 
έχει διαπιστωθή σχεδόν εις όλας τάς χώρας τοϋ κόσμου. Ή νόσος αΰτη, εξ ό­
σον γνωρίζομεν, δέν έχει διαπιστωθή εις την χώραν μας. 
ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ : 
Α Ν Α Μ Ν Η Σ Τ Ι Κ Ο Ν ΚΑΙ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ε Ι Κ Ω Ν : Εις δύο ίπποφορβεία 
της περιοχής Αθηνών, εις α έξετρέφοντο φορβάδες φυλής καθαρόαιμου 'Αγ­
γλικής, εθανον 17 νεογέννητοι πώλοι. Ούτοι έπαρουσίαζον συμπτώματα του 
κεντρικού νευρικού συστήματος (διέγερσις - κατάπτωσις) και εθανον εντός 
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ολίγων Ιως 96 ωρών άπο του τοκετού. Ή δε εγκυμοσύνη των φορβάδων ε­
κείνων, ών οί πώλοι. εθ·ανον, διήρκησεν 333,75 ± 2,31 ημέρας. Εις άρκετας 
φορβάδας παρετηρήθησαν καί συμπτώματα αφροδισίου φυσαλλιδώδους εξαν­
θήματος (EQUINE COITAL VESICULAR EXANTHEMA, EQUINE 
VENEREAL VULVITIS ή BALANTITIS). 
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ: Εις τους άποθανόντας πώλους διε-
πιστώθη συγκέντρωσες άργυροχρόου ύγροϋ εντός της θωρακικής, περικαρδια-
κής και κοιλιακής κοιλότητος. Εις τον σπλήνα, το έπικάρδιον καί τους πνεύ­
μονας παρετηρήθησαν πετέχειαι, ενώ δ βλεννογόνος του λεπτού εντέρου ευ­
ρέθη συμπεφορημένος. 
ΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΡΗΜΑΤΑ: Έξ 6 φορβάδων, ών οί πώλοι εθανον, ε­
λήφθη αίμα, ημέρας τινας από τού τοχετοΰ, προς ορολογικήν έξέτασιν*. Τα. 
αποτελέσματα δίδονται εις τον πίνακα Ι. 
ΠΙΝΑΞ 1 
α/α 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Equine Rhinopneumonitis Virus ' 
(Η45) 
1/96 
(Irish 458/^2) 
1/96 
1/192 1/24 
> 1/256 1/64 
> 1/256 
1/64 
1/48 
1 24 
./12 
1/32 
Equine Coital 
Exanthema Virus 
(English/1968) 
1/12 
1/24 
< 1 | 8 
< 1/8 
< 1/8 
< 1/8 
Equine 
Arteritis Virus 
(Bucyrus) 
< 1/8 
< l / 8 
< l / 8 
< l / 8 
< 1/8 
< 1/8 
Γ
Ως συνάγεται εκ τού πίνακος τούτου ευρέθησαν, εις άπαντα τα δείγμα­
τα, αντισώματα έναντι τού ιού έρπητος 1 καί εις δύο (2) δείγματα καί αν­
τισώματα έναντι τού ιού τού αφροδισίου φυσαλλιδώδους εξανθήματος (EQ-
* Αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν, όπως καί άπο της θέσεως ταύτης ευχαριστήσω· 
μεν τον κ. Bortows (Animal Virus Institute, Pirbright/England) δια τήν έκτέλεσιν 
των ορολογικών εξετάσεων. 
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UINE COITAL ESXANTHEMA VIRUS) . Δεν ευρέθησαν αντισώματα έ­
ναντι του Ίου της άρτηρίτιδος (EQUINE ARTERITIS VIRUS). 
ΙΣΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ:
 r H π α ρ (ε'ικών 2) : Εις τού­
το διεπιστώθησαν διαφόρου βαθμού λιπώδης έκφύλισις, υπεραιμία και έστια-
καί νεκρώσεις χαρακτηριζόμεναι υπό διαφόρου βαθμοΰ πυκνώσεως των πυ­
ρήνων και πυρηνορρηξιών. Πέριξ των νεκρωτικών εστιών ευρέθησαν τα τυ­
πικά δια την εξ Ίοϋ αποβολή τών φορβάδων ένδοπυρηνικα έωσινόφιλα έγ­
κλειστα τύπου Α κατά COWDRT. Ή κάψα τοϋ GLISSON ήτο πεπαχυμέ-
νη, οίδηματική και διηθημένη δια μονοπύρηνων κυττάρων. Π ν ε ύ μ ω ν 
(είκών 4 καί 5) : Ενταύθα διεπιστώθησαν έκτεταμέναι νεκρώσεις μετ 
άποπτώσεως επιθηλιακών κυττάρων άφ' ενός καί αφ' ετέρου πολλαπλασια­
σμού τών επιθηλιακών κυττάρων τών κυψελίδων καί τών βρόγχων και έντο­
νοι ιέστιακαι διηθήσεις εκ πολυμορφοπύρηνων λευκοκκυτάρων άφορώσαι εις 
τας κυψελίδας και τους μικρότερους βρόγχους, ιδία τα βρογχίλια. Εις το ε-
πιθήλιον των βρόγχων παρετηρήθη ή παρουσία έωσινοφίλων ένδοπυρηνικών 
εγκλείστων. Σ π λ ή ν (ε'ικών 1) καί θ ύ μ ο ς ά δ ή ν (είκών 3) : 
Αι αλλοιώσεις τών οργάνων τούτων έχαρακτηρίζοντο εκ πυρηνορρηξιών, ιδία 
τών κυττάρων τοΰ δικτυοενδοθηλιακοΰ συστήματος. Αι νεκρώσεις εις τον θύ-
μον αδένα ενετοπίζοντο πέριξ τών σωματίων τοΰ HASSAL. Εις τον σπλήνα 
διεπιστώθη καί πάχυνσις τών ίνιοδών δοκίδων μετ' έντονου υπεραιμίας καί 
εστιακών αιμορραγιών-
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
Ή διάγνωσις της εξ Ίοϋ αποβολής τών φορβάδων ερείδεται επί τής α­
πομονώσεως καί ταύτοποιήσεως τοΰ Ίοΰ έρπητος 1, ως καί επί τής διαπιστώ­
σεως τών, ως τυπικών θεωρουμένων δια τήν νόσον ταύτην, ένδοπυρηνικών 
έωσινοφίλων εγκλείστων, ιδία εις τα ηπατικά κύτταρα, το βρογχικόν καί κυ-
ψελιδικον έπιθήλιον καί τα δικτυοενδοθηλιακα κύτταρα τοΰ λεμφοειδοΰς ίστοΰ 
(DOLL, BRIANS, MACCOLLUM καί CROWE, 1957. MAHAFFEÏ, 
1966. PETZOLDT ET AL., 1968. PETZOLDT καί WAGENER, 1968. 
ROBERTS, 1971) . Ή άνεύρεσις αντισωμάτων έναντι τοΰ Ίοΰ έρπητος 1 
(COMPLEMENT FIXATION καί SERUM NEUTRALIZATION TEST) 
κέκτηται περιωρισμένης διαγνωστικής αξίας, καθ' δσον φορβάδες μετά θετικών 
τίτλων αντισωμάτων δύνανται να αποβάλλουν ή οχι (PETZOLDT καί WA­
GENER, 1968, ROBERTS, 1971) . Εις τάς ημετέρας περιπτώσεις διεπι­
στώθησαν ένδοπυρηνικα έωσινόφιλα έγκλειστα εις το βρογχικόν έπιθήλιον 
καί τα ηπατικά κύτταρα, ως καί αντισώματα έναντι τοΰ Ίοΰ έρπητος 1 εις 
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άπαντα τα έξετασθέντα δείγματα αίματος. Προσέτι εκ των 11 έμβολιασθει-
σών εγκύων φορβάδων ετεκον άπασαι κανονικώς καί ουδείς νεογέννητος πώ­
λος ήσθένησεν ή εθανεν. 
Ό ιός ερπης 1 προκαλεί άποβολάς, συνήθως, μεταξύ του 8ου καί 11ου 
μηνός της εγκυμοσύνης. Άποβολαί προ του 5ου μηνός της εγκυμοσύνης είναι 
σπάνιαι. Ό MILLER (1965) αναφέρει, οτι εκ τών 623 αποβολών αϊ 0,5Λ' 
έ'λαβον χώραν κατά τον 5ον, αϊ 1,1% κατά τον 6ον, αϊ 2,2% κατά τόν7ον, αϊ 
10,0% κατά τον 8ον, αϊ 29,5% κατά τον 9ον, αϊ 35,9% κατά τον ΙΟον καί 
αϊ 19,7% κατά τον llov μήνα της εγκυμοσύνης. Φορβάδες προσβληθεΐσαι 
υπό του Ιου έρπητος 1 εις προκεχωρημένον στάδιον τής εγκυμοσύνης (ΒΑ-
GUST, 1971) δύνανται να γεννήσουν, κατόπιν κανονικής εγκυμοσύνης, πώ­
λους, οι οποίοι θνήσκουν εντός τών πρώτων ολίγων ημερών από του τοκετού 
(MILLER, 1965. RABERTS, 1971. BAGUST, 1971) μετά συμπτωμάτων 
του αναπνευστικού συστήματος (ΒΕΓΝΟΝ καί MILLER, 1963) . Εις τάς 
ημετέρας περιπτώσεις αϊ φορβάδες, ών οϊ πώλοι εθανον, εϊχον έγκυμοσύνην 
κανονικής διαρκείας (BENESCH, 1957) καί οϊ πώλοι εθανον εντός ολίγων 
έ'ως 96 ωρών από του τοκετού μετά συμπτωμάτων του κεντρικού νευρικού 
συστήματος. Τα συμπτώματα αυτά δύνανται να εξηγηθούν δια τών παρατη­
ρήσεων του JELEV (1964) , δστις διεπίστωσεν εις 10 έμβρυα προερχόμενα 
εκ πειραματικώς προκληθεισών αποβολών μή πυώδη λεμφοκυτταρικήν έγκε-
φαλίτιδα. 'Αλλοιώσεις εις τον έγκέφαλον εμβρύων εξ αποβολών διεπίστωσαν 
καί οϊ TRAUM καί MADERIOUS (1946), KÖHLER (1950), CORNER 
ET AL (1963) καί PETZOLDT ET AL (1972) . 
Οϊ SAXEGAARD (1966), DALGAARD (1970), BITSCH καί DAM 
(1971), JACKSON καί KENDRICK ,(1971) καί PETZOLDT ET AL 
(1972) διεπίστωσαν εις φορβάδας, προσβληθείσας υπό τοΰ ίοΰ έρπητος 1, ά· 
ταξίαν, πάρεσιν καί παράλυσιν. Τοιαύτα συμπτώματα δεν παρετηρήθησαν εις 
τας ημετέρας περιπτώσεις. 
Άποβολας εις τας φορβάδας, μεταξύ τοΰ 5ου καί 10ου μηνός τής εγ­
κυμοσύνης, προκαλεί καί ό ιός τής άρτηρίτιδος (DOLL, KNAPPENBSRG 
καί BRIANS, 1957) . Ή απουσία δμως ένδοπυρικών εγκλείστων (JONES 
ET AL, 1957. DOLL, KNAPPENBERG καί BRIANS, 1957. DOLL, 
BRIANS, MACCOLLUM καί CROWE, 1957) διαφοροποιεί τας άποβολας 
τας όφειλομένας εις τον ιόν τής άρτηρίτιδος άπο τάς τοιαύτας τας όφειλομέ-
νας εις τον ιόν τοΰ ερρπητος 1. Εις τας ημετέρας περιπτώσεις διεπιστώθη 
προσέτι καί απουσία αντισωμάτων έναντι τοΰ ίοΰ άρτηρίτιδος. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Εις δύο ϊπποφορβεΐα της περιοχής 'Αθηνών διεπιστώθη ή εξ ϊου απο­
βολή των φορβάδων. Ή διάγν(ϋσις αυτής έβασίσθη επί τής παρουσίας ένδοπυ-
ρήνικών έωσινοφίλων εγκλείστων εις τον βρογχικον έπιθήλιον και τα ηπατι­
κά κύτταρα, ως και επί τής παρουσίας αντισωμάτων έναντι τοΰ ϊου έρπητος, 
1. Αϊ φορβάδες, ών οι πώλοι εθανον ειχον έγκυμοσύνην κανονικής διαρκείας 
(333,75 ± 2,31 ήμέραι) και οι νεογέννητοι πώλοι εθανον εντός ολίγων εως 
96 ωρών από τοΰ τοχεχού μετά συμπτωμάτων τοΰ κεντρικού νευρικοΰ συστή­
ματος (διέγερσις - κατάπτωσις) . Αϊ φορβάδες έπαρουσίαζον προσέτι και συμ­
πτώματα τοΰ αφροδισίου φυσαλλιδώδους εξανθήματος. 
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Εΐκών Ι. Σττλήν: Νέκρωσις (ΗΕΧ350) 
Είκών 2. 7 Ηπαρ: Λιπώδης έκφύλισις (ΗΕΧ350) 
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Εΐκών 3. Θύμος άδήν: Νέκρωσις εις την μυελώδη μοίραν 
(ΗΕΧ350). 
Είκών 4. Πνεύμων: Νέκρωσις (ΗΕΧ350) 
Εΐκών 5. Πνεύμων: Ένδοττυρηνικα έωσινόφιλα έγκλειστα εϊς τα 
βρογχικον έπιθήλιον (ΗΕΧ870). 
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